













































































































































































































人数 割合 人数 割合
4月のうた
1 チューリップ 512 83.5％ 3 0.5％
2 指のうた 52 8.5％ 327 53.3％
3 手をたたきましょう 533 86.9％ 4 0.7％
4 大きなたいこ 279 45.5％ 93 15.2％
5 靴がなる 52 8.5％ 343 56.0％
6 せんせいとおともだち 378 61.7％ 68 11.1％
7 今日からみんなお友達 50 8.2％ 339 55.3％
8 お花が笑った 310 50.6％ 63 10.3％
9 めだかの学校 308 50.2％ 66 10.8％
10 たんぽぽ 19 3.1％ 383 62.5％
5月のうた
11 ふしぎなポケット 458 74.7％ 15 2.4％
12 金魚のひるね 40 6.5％ 396 64.6％
13 こいのぼり 512 83.5％ 4 0.7％
14 かぜよふけふけ 46 7.5％ 302 49.3％
15 小鳥のうた 321 52.4％ 79 12.9％
16 お母さん（中山晋平作曲） 288 47.0％ 141 23.0％
17 お母さん（中田喜直作曲） 206 33.6％ 115 18.8％
18 つばめ 29 4.7％ 402 65.6％
19 おうま 308 50.2％ 79 12.9％
20 ぞうさん 454 74.1％ 14 2.3％
21 おんまはみんな 227 37.0％ 108 17.6％
22 アイアイ 455 74.2％ 15 2.4％
23 えんそく 8 1.3％ 413 67.4％
6月のうた
24 おたまじゃくし 71 11.6％ 315 51.4％
25 かえるの合唱 509 83.0％ 5 0.8％
26 びわ 13 2.1％ 408 66.6％
27 雨 124 20.2％ 240 39.2％
28 雨だれポッタン 290 47.3％ 124 20.2％
6月のうた
29 ながぐつ 18 2.9％ 365 59.5％
30 あめふりくまのこ 400 65.3％ 22 3.6％
31 かたつむり 526 85.8％ 2 0.3％
32 時計のうた 515 84.0％ 6 1.0％
33 早起き時計 18 2.9％ 389 63.5％
34 おおきな古時計 228 37.2％ 71 11.6％
35 父の日の歌 55 9.0％ 318 51.9％
36 おとうさん 98 16.0％ 277 45.2％
37 お父さん 94 15.3％ 246 40.1％
38 パパとぼく 6 1.0％ 391 63.8％
39 ゆりかごのうた 166 27.1％ 148 24.1％
40 お使いありさん 435 71.0％ 18 2.9％
41 お肩をタントン 21 3.4％ 328 53.5％
42 ありさんのお話 468 76.3％ 19 3.1％
7・
8月のうた
43 しゃぼん玉 428 69.8％ 22 3.6％
44 水あそび 475 77.5％ 17 2.8％
45 海（一宮道子作曲） 327 53.3％ 95 15.5％
46 海の底には青いうち 58 9.5％ 340 55.5％
47 うみ（井上武士作曲） 377 61.5％ 27 4.4％
48 七夕さま 474 77.3％ 9 1.5％
49 きらきら星 419 68.4％ 25 4.1％
50 お星さま 66 10.8％ 257 41.9％
51 お化けなんてないさ 366 59.7％ 34 5.5％
52 はなび 79 12.9％ 256 41.8％
53 トマト 156 25.4％ 189 30.8％
54 南の島のハメハメハ大王 425 69.3％ 21 3.4％
55 ヤンチャリカ 38 6.2％ 324 52.9％
56 とんでったバナナ 207 33.8％ 118 19.2％
57 夏休みのうた 32 5.2％ 368 60.0％




人数 割合 人数 割合
9月のうた
59 雲さん 4 0.7％ 439 71.6％
60 こおろぎ 79 12.9％ 329 53.7％
61 せみのうた 56 9.1％ 332 54.2％
62 おなかのへるうた 242 39.5％ 89 14.5％
63 うちのおじいさん・おばあさん 4 0.7％ 405 66.1％
64 お月さま 192 31.3％ 157 25.6％
65 とんぼのめがね 503 82.1％ 5 0.8％
66 おへそ 247 40.3％ 127 20.7％
67 ポンポコたぬき 269 43.9％ 136 22.2％
68 かわいいかくれんぼ 213 34.7％ 126 20.6％
69 お話し指さん 199 32.5％ 99 16.2％
70 おもちゃのマーチ 230 37.5％ 114 18.6％
10月のうた
71 キリンさん 173 28.2％ 201 32.8％
72 森のくまさん 430 70.1％ 24 3.9％
73 おすもうくまちゃん 90 14.7％ 242 39.5％
74 こぶたぬきつねこ 344 56.1％ 42 6.9％
75 でぶいもちゃんちびいもちゃん 152 24.8％ 210 34.3％
76 まつぼっくり 460 75.0％ 15 2.4％
77 どんぐりころころ 496 80.9％ 3 0.5％
78 どんぐり 407 66.4％ 33 5.4％
79 走るの大好き 22 3.6％ 381 62.2％
80 うんどうかい（則武昭彦作曲） 251 40.9％ 152 24.8％
81 運動会（木原　靖作曲） 120 19.6％ 192 31.3％
82 秋 77 12.6％ 264 43.1％
11月のうた
83 菊の花 309 50.4％ 125 20.4％
84 線路は続くよどこまでも 419 68.4％ 22 3.6％
85 山のワルツ 173 28.2％ 157 25.6％
86 ぶらんこ 20 3.3％ 389 63.5％
87 走れちょうとっきゅう 31 5.1％ 344 56.1％
88 ゆうらんバス 10 1.6％ 375 61.2％
89 バスごっこ 409 66.7％ 35 5.7％
90 犬のおまわりさん 425 69.3％ 28 4.6％
91 りんごとみかん 34 5.5％ 377 61.5％
92 もみじ 161 26.3％ 168 27.4％
93 まっかな秋 218 35.6％ 88 14.4％
12月のうた
94 つんつんつるさん 12 2.0％ 416 67.9％
95 コンコンクシャンのうた 348 56.8％ 70 11.4％
96 たき火 335 54.6％ 54 8.8％
97 もしもコックさんだったなら 39 6.4％ 353 57.6％
98 きよしこの夜 205 33.4％ 140 22.8％
99 ジングルベル 356 58.1％ 61 10.0％
100 北の国から 140 22.8％ 262 42.7％
101 サンタクロース 304 49.6％ 96 15.7％
102 あわてんぼうのサンタクロース 438 71.5％ 48 7.8％
103 お正月 472 77.0％ 16 2.6％
104 もちつき 264 43.1％ 125 20.4％
105 カレンダーマーチ 304 49.6％ 114 18.6％
106 すうじの歌 432 70.5％ 33 5.4％
1月のうた
107 月火水木金土日のうた 67 10.9％ 285 46.5％
108 たこの歌 215 35.1％ 193 31.5％
109 こんこんこやま 29 4.7％ 338 55.1％
110 雪のペンキやさん 394 64.3％ 45 7.3％
111 雪 389 63.5％ 34 5.5％
112 まがりかど 23 3.8％ 358 58.4％
113 北風小僧の寒太郎 273 44.5％ 82 13.4％
114 おもちゃのチャチャチャ 440 71.8％ 22 3.6％
115 やぎさん郵便 451 73.6％ 17 2.8％
116 あられ 35 5.7％ 343 56.0％
2月のうた
117 豆まき 444 72.4％ 32 5.2％
118 つぼみ 45 7.3％ 355 57.9％
119 きゅっきゅっきゅっ 69 11.3％ 341 55.6％
120 おさるが舟をかきました 46 7.5％ 363 59.2％
121 春よこい 255 41.6％ 114 18.6％
3月のうた
122 うれしいひなまつり 504 82.2％ 8 1.3％
123 そうだったらいいのにな 420 68.5％ 30 4.9％
124 うぐいす 119 19.4％ 289 47.1％
125 春 132 21.5％ 208 33.9％
126 一年生になったら 341 55.6％ 53 8.6％
127 サッちゃん 121 19.7％ 174 28.4％
128 思い出のアルバム 445 72.6％ 28 4.6％
129 卒業の歌（大中寅二作曲） 115 18.8％ 267 43.6％
130 卒業の歌（一宮道子作曲） 94 15.3％ 268 43.7％
131 シャベルでホイ 28 4.6％ 373 60.8％
生活のうた
132 おはようのうた（河村光陽作曲） 261 42.6％ 149 24.3％
133 おはようのうた（渡辺茂作曲） 206 33.6％ 141 23.0％
134 たんじょうび 142 23.2％ 225 36.7％
135 かたづけましょう 117 19.1％ 206 33.6％
136 おむねをはりましょ 38 6.2％ 352 57.4％
137 どこでしょう 135 22.0％ 218 35.6％
138 せっけんさん 18 2.9％ 379 61.8％
139 お爪をきりましょう 11 1.8％ 404 65.9％
140 お弁当 413 67.4％ 49 8.0％
141 歯をみがきましょう 163 26.6％ 185 30.2％
142 はみがきのうた 54 8.8％ 292 47.6％
143 おかえりのうた 311 50.7％ 101 16.5％
144 赤青黄いろ 8 1.3％ 392 63.9％
145 さようならのうた 393 64.1％ 65 10.6％
146 おはなし 163 26.6％ 177 28.9％
集団あそびのうた
147 あらどこだ 60 9.8％ 289 47.1％
148 手をつなごう 113 18.4％ 246 40.1％
149 ひょうたんぼっくりこ 10 1.6％ 383 62.5％
150 ひらいたひらいた 126 20.6％ 174 28.4％
151 かごめかごめ 170 27.7％ 140 22.8％
152 あくしゅでこんにちは 302 49.3％ 76 12.4％
153 通りゃんせ 83 13.5％ 210 34.3％
154 おちゃらかホイ 116 18.9％ 163 26.6％
155 竹の子1本おくれ 39 6.4％ 350 57.1％
156 花いちもんめ 139 22.7％ 150 24.5％
－64－


































人数 割合 人数 割合
集団あそびのうた
157 庭に出て遊ぼう 5 0.8％ 413 67.4％
158 スキップあそび 3 0.5％ 386 63.0％
159 子供の王様 22 3.6％ 402 65.6％
160 1人の象さん 47 7.7％ 340 55.5％
161 大きな熊さん 17 2.8％ 363 59.2％
162 ジョンブランの小父さん 7 1.1％ 413 67.4％
163 あんたがたどこさ 141 23.0％ 151 24.6％
164 大きな栗の木の下で 434 70.8％ 25 4.1％
165 げんこつやまのたぬきさん 322 52.5％ 66 10.8％
集団あそびのうた
166 お寺のおしょうさん 146 23.8％ 162 26.4％
167 にほんばしこちょこちょ 129 21.0％ 173 28.2％
168 やおやのつねこさん 18 2.9％ 338 55.1％
169 ロンドン橋 156 25.4％ 156 25.4％
170 泣こかい飛ぼかい 27 4.4％ 353 57.6％
171 サラリと勝ったよ 9 1.5％ 395 64.4％
172 ジャンジャンジャン助さん 0 0.0％ 420 68.5％
173 親指ねむれ 22 3.6％ 352 57.4％
174 一が喰ろた二が喰ろた 6 1.0％ 409 66.7％


























































雨 15.0％ 40.2％ 25.2 継続
どこでしょう 17.7％ 38.6％ 20.9 継続
お話し指さん 28.8％ 46.5％ 17.7 継続
手をつなごう 14.8％ 42.2％ 17.5 継続
トマト 22.2％ 37.8％ 15.6 継続
たんじょうび 20.0％ 35.4％ 15.5 削除


















楽曲名 作詞者 作曲者 〇率 ×率
靴がなる 清水かつら 弘田龍太郎 8.5％ 56.0％
サッちゃん 阪田寛夫 大中　恩 19.7％ 28.4％































































































楽曲名 〇率 ×率 楽曲の特徴
山のワルツ 28.2％ 25.6％ ３拍子、揺れる感じ





























かごめかごめ 27.7％ 22.8％ 継続
お寺のおしょうさん 23.8％ 26.4％ 〇 継続
あんたがたどこさ 23.0％ 24.6％ 継続
花いちもんめ 22.7％ 24.5％ 〇 継続
にほんばしこちょこちょ 21.0％ 28.2％ 〇 継続
ひらいたひらいた 20.6％ 28.4％ 継続
おちゃらかホイ 18.9％ 26.6％ 継続
通りゃんせ 13.5％ 34.3％ 継続
竹の子１本おくれ 6.4％ 57.1％ 継続
林の中から 〇 5.9％ 56.9％ 削除
泣こかい飛ぼかい 〇 4.4％ 57.6％ 〇 継続
親指ねむれ 〇 3.6％ 57.4％ 〇 削除
やおやのつねこさん 2.9％ 55.1％ 〇 削除
サラリと勝ったよ 〇 1.5％ 64.4％ 〇 継続
一が喰ろた二が喰ろた 〇 1.0％ 66.7％ 〇 削除
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表10　『うたとあそび』に継続掲載することとなった楽曲一覧
4月のうた
1 チューリップ
2 手をたたきましょう
3 大きなたいこ
4 靴がなる
5 せんせいとおともだち
6 お花が笑った
7 めだかの学校
5月のうた
8 ふしぎなポケット
9 こいのぼり
10 小鳥のうた
11 お母さん
12 お母さん
13 おうま
14 ぞうさん
15 おんまはみんな
16 アイアイ
6月のうた
17 おたまじゃくし
18 かえるの合唱
19 雨
20 雨だれポッタン
21 あめふりくまのこ
22 かたつむり
23 時計のうた
24 おおきな古時計
25 お父さん
26 ゆりかごのうた
27 お使いありさん
28 ありさんのお話
7・
8月のうた
29 しゃぼん玉
30 水あそび
31 海
32 うみ
33 七夕さま
34 きらきら星
35 お化けなんてないさ
36 はなび
37 トマト
38 南の島のハメハメハ大王
39 ヤンチャリカ
40 とんでったバナナ
41 アイスクリーム
9月のうた
42 こおろぎ
43 せみのうた
44 おなかのへるうた
45 お月さま
46 とんぼのめがね
47 おへそ
48 ポンポコたぬき
49 かわいいかくれんぼ
50 お話し指さん
51 おもちゃのマーチ
10月のうた
52 キリンさん
53 森のくまさん
54 こぶたぬきつねこ
55 でぶいもちゃんちびいもちゃん
56 まつぼっくり
57 どんぐりころころ
58 どんぐり
59 うんどうかい
11月のうた
60 菊の花
61 線路は続くよどこまでも
62 山のワルツ
63 バスごっこ
64 犬のおまわりさん
65 もみじ
12月のうた
66 コンコンクシャンのうた
67 たき火
68 ジングルベル
69 サンタクロース
70 あわてんぼうのサンタクロース
71 お正月
72 もちつき
1月のうた
73 カレンダーマーチ
74 すうじの歌
75 たこの歌
76 雪のペンキやさん
77 雪
78 北風小僧の寒太郎
79 おもちゃのチャチャチャ
80 やぎさん郵便
2月のうた81 豆まき
82 つぼみ
83 春よこい
3月のうた
84 うれしいひなまつり
85 そうだったらいいのにな
86 うぐいす
87 一年生になったら
88 サッちゃん
89 思い出のアルバム
90 卒業の歌
生活のうた
91 おはようのうた
92 おはようのうた
93 どこでしょう
94 お弁当
95 歯をみがきましょう
96 おかえりのうた
97 さようならのうた
98 おはなし
集団あそびのうた
99 手をつなごう
100 ひらいたひらいた
101 かごめかごめ
102 あくしゅでこんにちは
103 通りゃんせ
104 おちゃらかホイ
105 竹の子1本おくれ
106 花いちもんめ
107 大きな熊さん
108 あんたがたどこさ
109 大きな栗の木の下で
110 げんこつやまのたぬきさん
111 お寺のおしょうさん
112 にほんばしこちょこちょ
113 ロンドン橋
114 泣こかい飛ぼかい
115 サラリと勝ったよ
－71－
保育者のニーズに沿った幼児曲に関する研究（1）
表11　『うたとあそび』から削除することとなった楽曲一覧
4月
1 指のうた
2 今日からみんなお友達
3 たんぽぽ
5月
4 金魚のひるね
5 かぜよふけふけ
6 つばめ
7 えんそく
6月
8 びわ
9 ながぐつ
10 早起き時計
11 父の日の歌
12 おとうさん
13 パパとぼく
14 お肩をタントン
7・
8月
15 海の底には青いうち
16 お星さま
17 夏休みのうた
9月 18 雲さん
19 うちのおじいさん・おばあさん
10月
20 おすもうくまちゃん
21 走るの大好き
22 運動会
23 秋
11月
24 ぶらんこ
25 走れちょうとっきゅう
26 ゆうらんバス
27 りんごとみかん
28 まっかな秋
12月
29 つんつんつるさん
30 もしもコックさんだったなら
31 きよしこの夜
32 北の国から
1月
33 月火水木金土日のうた
34 こんこんこやま
35 まがりかど
36 あられ
2月 37 きゅっきゅっきゅっ
38 おさるが舟をかきました
3月
39 春
40 卒業の歌
41 シャベルでホイ
生活のうた
42 たんじょうび
43 かたづけましょう
44 おむねをはりましょ
45 せっけんさん
46 お爪をきりましょう
47 はみがきのうた
48 赤青黄いろ
集団あそびのうた
49 あらどこだ
50 ひょうたんぼっくりこ
51 庭に出て遊ぼう
52 スキップあそび
53 子供の王様
54 1人の象さん
55 ジョンブランの小父さん
56 やおやのつねこさん
57 ジャンジャンジャン助さん
58 親指ねむれ
59 一が喰ろた二が喰ろた
60 林の中から
